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java.lang.IllegalArgumentException: Comparison method violates its 
general contract! 
   at java.util.TimSort.mergeLo(TimSort.java:747) 
   at java.util.TimSort.mergeAt(TimSort.java:483) 
   at java.util.TimSort.mergeForceCollapse(TimSort.java:426) 
   at java.util.TimSort.sort(TimSort.java:223) 
at java.util.Arrays.sort(Arrays.java:727) 
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StmtIterator i=m.listStatements(s,p,o); 
 for (; i.hasNext(); ){ 
  Statement stmt= i.nextStatement(); 
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1 set CATALINA_OPTS=-Djava.util.Arrays.useLegacyMergeSort=true 
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<rdf:RDF 
 xmlns="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1302172874.owl#" 
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
 xmlns:protege="http://protege.stanford.edu/plugins/owl/protege#" 
 xmlns:xsp="http://www.owl-ontologies.com/2005/08/07/xsp.owl#" 
 xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
 xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#" 
 xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#" 
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xml:base="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1302172874.owl"> 
1 <owl:Ontology rdf:about=""/> 
1 
2 
3 
4 
<owl:Ontology rdf:about=""> 
 <owl:imports rdf:resource="http://www.owl- 
 ontologies.com/Ontology1302172874.owl"/> 
</owl:Ontology> 
 
 
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2 
<owl:Class rdf:ID="AvanceSL"/> 
<owl:class rdf:ID="DecisionSistema"/> 
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<owl:Class rdf:about="#PrimerAño"> 
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#AvanceSL"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="Meses3"> 
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#PrimerAño"/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about="#AL_NoEmiteOOOAAH_3M"> 
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Meses3"/> 
</owl:Class>
1 <AL_NoEmiteOOOAAH_3M rdf:ID="AL_I_NoEmiteOOOAAH_3M"/> 
 
 
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<owl:ObjectProperty rdf:about="#hayRespuestaNegativaEn"> 
 <rdfs:range rdf:resource="#AvanceSL"/> 
 <rdfs:domain rdf:resource="#DecisionSistema"/> 
</owl:ObjectProperty> 
 
 
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<owl:Class rdf:about="#DecisionSistema"> 
 <rdfs:subClassOf> 
  <owl:Restriction> 
   <owl:onProperty> 
     <owl:ObjectProperty rdf:about="#hayRespuestaNegativaEn"/> 
   </owl:onProperty> 
   <owl:allValuesFrom rdf:resource="#AvanceSL"/> 
  </owl:Restriction> 
</owl:Class> 
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<owl:Class rdf:ID="DerivarLogopeda_Año6"> 
 <owl:equivalentClass> 
  <owl:Restriction> 
   <owl:onProperty> 
    <owl:ObjectProperty rdf:about="#hayRespuestaNegativaEn"/> 
   </owl:onProperty> 
<owl:someValuesFrom 
rdf:resource=="#AL_NoPronunciaCorrectamenteFonemas_69M"/> 
  </owl:Restriction> 
 </owl:equivalentClass> 
 <rdfs:subClassOf> 
  <owl:Class rdf:ID="Año6"/> 
 </rdfs:subClassOf> 
</owl:Class>
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<owl:Class> 
 <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
  <owl:Class 
     rdf:about="#AV_NoComprende_Preguntas_Habituales_14M"/> 
  <owl:Class rdf:about="#AV_NoDiceAlgunaAccion_19M"/> 
 </owl:unionOf> 
</owl:Class> 
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Inicio 
 //Crear ontología y cabecera 
 Crear ontología OWL DL 
 Añadir cabecera a la ontología 
 //Crear clases correspondientes a las preguntas 
 Crear clase “AvanceSL” 
 Crear clase “PrimerAño” 
 Crear clase “Meses1” 
 Crear clase “AL_NoReaccionaAUnaCampana” 
 Crear clase “AL_NoVocalizaSinLlorar” 
 Añadir “PrimerAño” como subclase de “AvanceSL” 
 Añadir “Meses1” como subclase de “PrimerAño” 
 Añadir “AL_NoReaccionaAUnaCampana” como subclase de “Meses1” 
 Añadir “AL_NoVocalizaSinLlorar” como subclase de “Meses1” 
 //Crear clases correspondientes a la decisión del sistema 
 Crear clase “DecisionSistema” 
 Crear clase “Hito” 
 Crear clase “HitoAlarma” 
 Crear clase “Año1” 
 Crear clase “EnviarEspecialistaParaComprobarAudicion” 
 Añadir “Hito” como subclase de “DecisionSistema” 
 Añadir “HitoAlarma” como subclase de “Hito” 
 Añadir “Año1” como subclase de “HitoAlarma” 
Añadir “EnviarEspecialistaParaComprobarAudicion” como subclase de 
“Año1” 
//Crear los individuos 
Crear individuo de la clase “AL_NoReaccionaAUnaCampana” 
Crear individuo de la clase “AL_NoVocalizaSinLlorar” 
Crear individuo de la clase “DecisionSistema” 
//Crear la propiedad 
Crear la propiedad “hayRespuestaNegativaEn” 
Añadir rango a la propiedad 
Añadir dominio a la propiedad 
Añadir la propiedad al individuo de la clase “DecisionSistema” 
//Crear las restricciones de la propiedad 
Crear la restricción ‘allValuesFrom’ 
Añadir la restricción ‘allValuesFrom’ a la clase  
DecisionSistema 
Crear clase compleja formada por las dos preguntas creadas 
Crear la restricción ‘someValuesFrom’ 
Crear equivalencia entre la clase “DecisionSistema” y entre la  
restricción ‘someValuesFrom’ creada 
//Guardar la ontología OWL 
Escribir la ontología en un archivo de extensión .owl 
Fin 
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String URI= "http://www.owl-ontologies.com/Ontology1302172874.owl"; 
Resource resourceDecision= model.getResource(URI+"#DecisionSistema"); 
1 
2 
String URI= model.getNsPrefixURI("").split("#")[0]; 
Resource resourceDecision= model.getResource(URN+"#DecisionSistema"); 
 1 
2 
3 
4 
if(hito.getClass().getName().equals("data.HitoAvisoBean") 
&& respuestaParam.equals("NS/NC")){ 
     respuestaParam = "No"; 
} 
 
1 
2 
3 
4 
<table width="100%" border="0" align="center"> 
  <tr> 
    <td align="center" class="Diatel"> 
      <span class="Departamento_Diatel">&copy;</span> 
5 
6 
7 
8 
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11 
12 
      <span class="Departamentp_Diatel"><span class="Diatel">  
        <a href="http://www.upm.es/institucional" title="Web 
        Institucional UPM" target="_new" class="Diatel">Universidad  
        Politécnica de Madrid</a> 
      </span></span> 
    </td> 
  </tr> 
</table> 
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 http://www.owl-ontologies.com/Ontology1302172874.owl 
http://ontologiaMes1.owl 
http://www.owl-ontologies.com/pegaso.owl 
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import java.io.*; 
import com.hp.hpl.jena.ontology.*; 
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*; 
import com.hp.hpl.jena.vocabulary.OWL; 
 
/** 
* Esta aplicación 'stand-alone' es capaz de generar una ontología en 
* lenguaje OWL DL válida para las preguntas del mes 1 (año 1) 
 * de las aplicaciones Gades y Pegaso, obra de Mª Luisa Martín Ruiz como   
 * parte de su Tesis Doctoral. 
 * 
 * @author Óscar Palomo Díaz & Miguel Menéndez Álvarez 
 * ETSIS de Telecomunicación - Universidad Politécnica de Madrid 
 * Fecha: marzo de 2014 
 * Versión: 1.1 
 */ 
public class GeneradorOntologias{ 
 //Espacio de nombres (URI) que identifica a esta ontología 
 private static String ns = "http://ontologiaMes1.owl#"; 
  
 /** 
  * Método principal del generador de ontologías. 
  * @param args 
  */ 
 public static void main(String[] args){ 
  //Creamos el modelo de ontología OWL DL 
  OntModel m = 
ModelFactory.createOntologyModel(OntModelSpec.OWL_DL_MEM); 
  //Especificamos el sufijo de la etiqueta "xmlns" 
  m.setNsPrefix("", ns); 
/*Añadimos la cabecera de la ontología 
(<owl:Ontology rdf:about=""/>)*/ 
  m.createOntology(""); 
   
  //Creamos la clase "AvanceSL" y sus subclases 
  OntClass avanceSL = m.createClass(ns + "AvanceSL"); 
  OntClass primerAño = m.createClass(ns + "PrimerAño"); 
  OntClass meses1 = m.createClass(ns + "Meses1"); 
  OntClass meses1al1 = m.createClass(ns + 
"AL_NoReaccionaAUnaCampana"); 
  OntClass meses1al2 = m.createClass(ns + 
"AL_NoVocalizaSinLlorar"); 
  avanceSL.addSubClass(primerAño); 
  primerAño.addSubClass(meses1); 
  meses1.addSubClass(meses1al1); 
  meses1.addSubClass(meses1al2); 
 
//Creamos la clase "DecisionSistema" y sus subclases 
OntClass decisionSistema = m.createClass(ns + 
"DecisionSistema"); 
  OntClass hito = m.createClass(ns + "Hito"); 
  OntClass hitoAlarma = m.createClass(ns + "HitoAlarma"); 
  OntClass año1 = m.createClass(ns + "Año1"); 
OntClass decision = m.createClass(ns + 
"EnviarEspecialistaParaComprobarAudicion"); 
decisionSistema.setSuperClass(OWL.Thing);  
  decisionSistema.addSubClass(hito); 
  hito.addSubClass(hitoAlarma); 
  hitoAlarma.addSubClass(año1); 
  año1.addSubClass(decision); 
 
  //Creamos los individuos 
Individual alarma1mes1 = meses1al1.createIndividual(ns + 
"AL_I_NoReaccionaAUnaCampana"); 
meses1al2.createIndividual(ns + "AL_I_NoVocalizaSinLlorar"); 
Individual decisionSistemaInd = 
decisionSistema.createIndividual(ns + "DecisionSistema_1"); 
 
  //Creamos la propiedad "hayRespuestaNegativaEn" 
ObjectProperty propiedad = m.createObjectProperty(ns + 
"hayRespuestaNegativaEn"); 
  propiedad.addDomain(decisionSistema); 
  propiedad.addRange(avanceSL); 
  decisionSistemaInd.setPropertyValue(propiedad, alarma1mes1); 
   
  //Creamos las restricciones de propiedad 
  //Creamos la restricción 'allValuesFrom' 
AllValuesFromRestriction all = 
m.createAllValuesFromRestriction(null, propiedad, avanceSL); 
  decisionSistema.addSuperClass(all); 
  //Creamos la restriccion 'someValuesFrom' 
/*Creamos una clase compleja con las dos preguntas usando el 
constructor 'unionOf'*/ 
  RDFNode[] preguntas = {meses1al1, meses1al2}; 
  RDFList lista = m.createList(preguntas); 
  UnionClass union = m.createUnionClass(null, lista); 
SomeValuesFromRestriction some = 
m.createSomeValuesFromRestriction(null, propiedad, union); 
  decision.setEquivalentClass(some); 
   
  //Escribimos la ontología en un archivo de extensión .owl 
  escribir(m); 
 } 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/** 
 * Método encargado de escribir en el formato deseado la ontología 
 * creada. 
* @param m Ontología creada, preparada para ser guardada en un 
* fichero. 
  */ 
 public static void escribir(OntModel m){ 
  FileWriter out = null; 
  try{ 
   //Elegimos el nombre y la ubicación del archivo .owl 
   out = new FileWriter("H:/tmp/ontologiaMes1.owl"); 
/*"RDF/XML-ABBREV" produce una salida legible sin prestar 
mucha atención a la eficiencia*/ 
   RDFWriter writer = m.getWriter("RDF/XML-ABBREV"); 
/*Tipo de URIs relativos usados en el documento: "same-
document"*/ 
   writer.setProperty("relativeURIs", "same-document"); 
/*El valor del espacio de nombres 'xml:base' es el 
contenido de la variable 'ns'*/ 
   writer.setProperty("xmlbase", ns); 
   //Escribimos el archivo .owl 
   writer.write(m, out, null); 
  } 
  catch (IOException e){ 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  finally{ 
   if (out != null){ 
    try{ 
     out.close(); 
    } 
    catch (IOException ignore){} 
   } 
  } 
 } 
} 
 
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?> 
<rdf:RDF 
    xmlns="http://ontologiaMes1.owl#" 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
  xml:base="http://ontologiaMes1.owl#"> 
  <owl:Ontology rdf:about=""/> 
  <owl:Class rdf:ID="Hito"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:ID="DecisionSistema"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="AL_NoVocalizaSinLlorar"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:ID="Meses1"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="AL_NoReaccionaAUnaCampana"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="#Meses1"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="Año1"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:ID="HitoAlarma"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:about="#HitoAlarma"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Hito"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="PrimerAño"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:ID="AvanceSL"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:about="#DecisionSistema"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Restriction> 
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="#AvanceSL"/> 
        <owl:onProperty> 
          <owl:ObjectProperty rdf:ID="hayRespuestaNegativaEn"/> 
        </owl:onProperty> 
      </owl:Restriction> 
    </rdfs:subClassOf> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:about="#Meses1"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#PrimerAño"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="EnviarEspecialistaParaComprobarAudicion"> 
    <owl:equivalentClass> 
      <owl:Restriction> 
        <owl:someValuesFrom> 
          <owl:Class> 
            <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
              <owl:Class rdf:about="#AL_NoReaccionaAUnaCampana"/> 
              <owl:Class rdf:about="#AL_NoVocalizaSinLlorar"/> 
            </owl:unionOf> 
          </owl:Class> 
        </owl:someValuesFrom> 
        <owl:onProperty> 
          <owl:ObjectProperty rdf:about="#hayRespuestaNegativaEn"/> 
        </owl:onProperty> 
      </owl:Restriction> 
    </owl:equivalentClass> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Año1"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hayRespuestaNegativaEn"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#AvanceSL"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#DecisionSistema"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <AL_NoVocalizaSinLlorar rdf:ID="AL_I_NoVocalizaSinLlorar"/> 
  <DecisionSistema rdf:ID="DecisionSistema_1"> 
    <hayRespuestaNegativaEn> 
      <AL_NoReaccionaAUnaCampana rdf:ID="AL_I_NoReaccionaAUnaCampana"/> 
    </hayRespuestaNegativaEn> 
  </DecisionSistema> 
</rdf:RDF> 
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